





Blogs: su importància y estado actual 
PRESENTACIÓN 
 
La Revista Obra Digital inicia una nueva etapa al cumplir su primer año de 
vida. Este número 3 ofrece un cambio en el idioma de la editorial ya que 
comenzaremos a utilizar el español como el idioma base. Hasta ahora nuestro 
idioma vehicular era el catalán, sin embargo esto no quiere decir que no 
continuaremos publicando artículos en el idioma que nos vio nacer. Otra de las 
novedades que presentamos, es la colaboración que recientemente hemos 
iniciado con el equipo de la Revista GEMINIS, del “Grupo de estudos sobre 
Mídias Interativas em Imagem e Som”, coordinado por el Dr. João Carlos 
Massarolo, de la Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Esta colaboración 
permitirá ampliar los horizontes de ambas publicaciones e intercambiar 
inquietudes. 
Nuestro número actual, ofrece una selección de artículos que contribuyen a 
mostrar el uso que actualmente se les da a blogs, las conversaciones más 
superficiales están trasladándose a las redes sociales, pero los blogs continuan 
siendo el lugar para las discusiones con más contenido. De esta manera y a 
través de los artículos presentados en este número, se observa que los blogs 
no están en decadencia, siguen creciendo y continúan siendo un componente 
fundamental dentro del mundo de los “social media”. 
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